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No. 申請年月日 実施期間 担当者 依頼者 依頼内容
2013/4/5 0:00 片尾浩 近畿地方北部における地殻活動異常と地震先行現象の関係の解明








2013/7/25 地盤災害研究 山地災害環境 貫入式検土杖につけるサンプラー作成。1個を7月末ごろまで、簡易サンプラー作成（10個）お
よびその治具（2個）を6月12日まで、それぞれ作成願います。
2013/5/21 林泰一 観測機器移設作業
2013/7/22 流域災害研究 流域圏観測 潮岬風力実験所本館 耐震改修工事完了後の観測機器及びその他周辺機器の移設作業。
(現在仮設観測中の旧観測室から本館への移設)
2013/5/21 0:00 馬場康之 潮岬風力実験所の通信環境整備
2012/5/21 0:00 流域災害研究センター 流域圏観測分野 潮岬風力実験所の耐震工事に伴い，観測設備を含めた通信環境が一時本館から移設されてい
た．耐震工事が終了し，外部との通信の再開と同時に，本館内の通信環境を整えるための作業
を行う。
2013/7/6 堤大三 第7回 奥飛騨 砂防・土木技術者研修会
2013/7/8 流域災害研究センター 流域圏観測分野 砂防・土木技術者研修会において実施する、ヒル谷試験堰堤からの土砂排出実験及び足洗谷水
路での各種流砂観測手法の比較検討での補助作業をお願いする。
2013/6/8 馬場康之 研究集会開催に伴う現地調査，集会実施の補助









2013/7/10 地盤災害研究部門 山地災害環境分野 現在土質試料採取用サンプラーを作成していただいていますが，それに接続する延長用ロッド
作成をお願いしたい。50ｃｍ長さのものを6本。
2013/7/1 松四雄騎 大津市葛川観測サイトにおける水文観測施設の設置
















































2013/7/21 流域災害研究センター 流域圏観測分野 7/21午前に予定されている気象予報士会（近畿）の白浜海象観測所見学の対応ならびに補助を
行う。
2013/7/31 中島正愛 直置き型柱脚振動台実験打合せ






2013/7/18 流域災害研究センター 流域圏観測分野 潮岬風力実験所内のPC更新に伴う設置・設定・データパックアップ、その他周辺機器の移設・
入れ替え作業。
2013/7/17 西上欽也 地震・火山噴火予知研究共同事業「注水実験による内陸地震の震源断層の研究」













2013/9/1 地震防災研究部門 耐震機構分野 2013年度日本建築学会大会での発表講演。
2013/8/29 吉村令慧 野島注水実験に伴う電場観測準備









2013/9/19 流域災害研究センター 流域圏観測分野 9/17～9/19の日程で，掲題ポケットゼミが白浜海象観測所ならびに潮岬風力実験所で実施され
る．河川，沿岸域，大気を対象とした観測実習を行う際の作業補助，支援を行う。
2013/10/12 馬場康之 京大ウィークス（白浜）の実施支援
2013/10/12 流域災害研究センター 流域圏観測分野 10/12に，一般公開イベント・京大ウィークスが実施される．応募の一般の方を観測船に乗せ
て，現地観測の実習体験を行うもので，観測作業の補助，支援を行う。
2013/9/17 松浦純生 圧密透水試験機の作成

































2013/10/31 林泰一 京大ウィークス2013 潮岬風力実験所 気象観測入門



































No. 申請年月日 実施期間 担当者 依頼者 依頼内容
2013/4/1 西上欽也 地震・地殻変動等の観測にもとづく地震発生およびその予測に関する研究










































































2014/3/31 気象・水象災害研究部門 耐風構造分野 境界層風洞実験室では建物周囲の風速場の測定および建物に加わる風圧力の測定、さらに、建
物外装材の対飛散物衝撃試験を行う。
2013/6/15 山田真澄 緊急地震速報の実用化
2014/3/31 地震防災研究部門 地震発生機構分野 緊急地震速報システムのメンテナンス。
[実験所・隔地観測所]











2014/3/31 流域災害研究センター 流域圏観測分野 施設維持管理、観測・計測業務、データ処理、観測・計測機器維持管理、公用車管理、地元自
治体等対応、開発・設計、その他。
2013/4/1 堤大三 施設名称：穂高砂防観測所
2014/3/31 流域災害研究センター 流域圏観測分野 施設維持管理、公用車維持管理、地元自治体、業者等対応、観測機器の設置・メンテナンス、
データ処理・整理、管理技術。
2013/4/1 井口正人 施設名称：桜島火山観測所
2014/3/31 火山活動研究センター 火山噴火予知分
野
桜島火山及び霧島山麓から諏訪之瀬島に至る南九州にある桜島火山観測所，ハルタ山，黒神，
吉松観測室及び約60観測点の施設とそこに設置されている観測機器の維持管理。水準測量・重
力測定・火山ガス測定等繰り返し観測の実施。観測実験用補助機器の設計・制作。共同観測研
究の支援・データ回収・処理。火山噴火予知連絡会等の資料作成。研究資料・試料の保全・安
全衛生管理。週1回の宿直・月1回の日直勤務。
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